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4Met De ‘Hongaartjes’. Belgisch-Hongaarse kinderacties brengt 
KADOC een vergeten geschiedenis voor het voetlicht. Nu ja, 
vergeten. De vele reacties na een oproep in deze nieuwsbrief 
en de tientallen ‘toevallige’ ontdekkingen bij de voorberei-
ding van de tentoonstelling suggereren het tegendeel: de 
herinneringen aan de aanwezigheid van Hongaarse kinderen 
in België in de jaren 1920 en 1940 zijn zeker niet volledig ver-
dampt.
De eerste kinderactie ging van start in 1923 en was een antwoord 
op de slechte omstandigheden waarin veel kinderen na de Eerste 
Wereldoorlog in Hongarije opgroeiden. Hongarije had de oorlog 
verloren en met het verdrag van Trianon (1920) moest het boven-
dien twee derde van zijn grondgebied afstaan. Hongaren die daar-
door in Tsjechoslovakije, Roemenië of Joegoslavië een minderheid 
vormden, migreerden naar Boedapest en andere grote steden van 
het kernland. Ze werden er geconfronteerd met een torenhoge in-
flatie, werkloosheid, slechte huisvesting en voedseltekorten.
De kinderen enkele maanden laten ‘aansterken’ in West-Europa, 
leek de beste oplossing. De Hongaarse Staatsliga voor Kinderbe-
scherming in Boedapest hield zich bezig met de selectie, de me-
dische controle en het vertrek van de verzwakte kinderen. Aan 
Belgische zijde zocht het Hongaarsch Kinderwerk, dat werd gepa-
troneerd door kardinaal Mercier, naar geschikte gastgezinnen. In 
andere landen waren gelijksoortige organisaties actief.
Meer dan veertig kindertreinen brachten tussen 1923 en 1927 uit-
eindelijk twintigduizend Hongaarse kinderen naar alle mogelijke 
plaatsen in Vlaanderen en in mindere mate Wallonië. De kinderen 
liepen er school, deden hun communie en werden ingeschakeld 
in de propaganda voor de kinderactie. Na zes maanden zat hun 
verblijf erop, althans volgens de officiële richtlijnen. In de prak-
tijk bleven kinderen soms langer, reisden ze enkele malen tussen 
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Hetzelfde deed zich voor tijdens de tweede kinderactie (1946-
1948), die opnieuw een antwoord moest bieden op de sociaaleco-
nomische omstandigheden waarin Hongarije na de oorlog terecht 
was gekomen. Caritas Catholica bracht zo’n duizend kinderen tij-
delijk onder bij gastgezinnen in België. Dat de actie in vergelijking 
met de jaren 1920 zo kleinschalig bleef, had alles te maken met 
de Hongaarse communistische autoriteiten, die het vertrek van de 
kinderen al snel niet meer toestonden.
De tentoonstelling, tot 29 mei in KADOC, brengt het verhaal van 
beide acties aan de hand van erg divers erfgoed, vaak uit zorg-
zaam gekoesterde familieverzamelingen. Interviews met enkele 
‘Hongaartjes’ die in België zijn gebleven, gunnen een blik op de 
beleving van die geschiedenis. In de reeks KADOC/Expo verschijnt 
naar aanleiding van deze tentoonstelling een gelijknamig boekje. 
Meer informatie vindt u op onze website.
